















1 講 巡 ^ 1 , 1 、 1 ' 1 S 敦 W ぞ 1 が 那 ▼ 醍 燮 職 ゞ 、
ト f 典 ゛ ■ ト ゛
明 冶 4 0 年 2 月 3 日
火 正 8 年 4 月
1 2 年 3  見
4 月
あ 年 3 月
4 月
昭 和 2 年 4 月
5 年 3 月
4 月
6 年 3 月
6 村
Ⅱ 年 7 乃
1 2 年 4  J }
1 3 年 3 月
5  j ]
2 3 午 3 月
1 6 年 4  打
2 3 年 5 月
2 1 年 4 月
2 3 年 3 月
2 3 年 2  j ]
3 7 年 ' 3 月
3 8 年 1 月
U 年 1 月
3 8 羊 7 月
卯 年 1 0 月





長 町 県 に 生 ま る
長 野 県 諏 訪 巾 7 杖 入 芋
同 校 第 四 学 年 修 f
第 一 商 等 学 校 女 斜 甲 煩 入 学
同 卒 業
東 京 帝 国 大 学 法 学 部 入 学
京 京 帝 国 大 学 交 学 部 倫 理 学 科 に 耘 学
1 司 卒 業
東 京 帝 国 大 学 火 学 院 入 学
河 退 学
日 本 図 誓 鯲 協 会 嘱 託
祠 上 仏 願 創 嘱
東 京 布 国 大 学 大 学 院 再 入 学
同 退 学
逓 イ n 官 吏 練 習 所 ( の も i ε 等 逓 偕 講 習 所 と 敢 称 ) 綣 飾
阿 上 依 願 解 職
教 授 略 歴
矢 島 羊
来 京 女 理 1 1 大 学 非 常 勤 誇 師
東 京 火 学 文 学 部 井 常 勤 i 佳 師
央 北 火 学 文 学 部 教 授
文 学 博 士 の 学 位 を 授 与 さ る
日 木 学 術 会 議 第 六 ・ ・ 七 期 会 員
東 北 大 学 文 学 部 長
東 北 火 学 を 停 年 に よ り 退 官
東 北 大 学 名 共 教 授

























































































































































2Π 召 3 8 . 2 .
昭 3 9 . 6
R 召 4 0 .
" 万 4 1
E ノ コ 4 1 .
カ ソ  N こ お け る 自 由 の 概 念 ⇔
東 北 大 学 哲 学
研 究 会
東 北 大 学 文 学
部
御 茶 の 水 霄 房
人 文 科 学 と 個 性 的 理 解
岩 波 書 店
1 瑁 4 2 . 1 0 .
カ ソ ト の 自 由 の 概 念
実 存 主 義 と 忍
文 化 類 型 学 的 立 場
Π 召 4 3 . 6 .
1 昭 4 3 . フ .
呪 刊 3 . 9 .
外 遊 雑 感
道 徳 理 論 の 成 立 と 発 展
新 版 倫 理 学 の 根 本 問 題
ニ ー チ ェ と 仏 教 一 覚 え 書 一
昭 4 4 . フ .
柬 北 大 学 文 学 部
研 究 年 報
化女
昭 4 4 . 9
二 【 チ ェ の ニ ヒ リ ズ ム の 論 理
実 存 主 義
学 校 教 育 全 書
ニ ー チ ェ の ニ ヒ リ ズ ム
第  1 9  号
第  1 1  号
文
束 北 大 学 文 学
部
東 北 大 学 交 学
岩 波 誰 座 「 哲 学 」
第  3 7  号
第  1 5  巻
ユ ミ
田




全 国 教 育 図 書
株 式 会 社
東 北 大 学 交 学
第  3 1  巻
第  2  号
第  1 5  巻
福 村 冉 店
東 北 大 学 文 学 部
研 究 年 報
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